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ABSTRACT
This is the tenth publication in the series of the Honorary 
Members of the Polish Society of Nephrology which has 
been kindly hosted by Forum Nefrologiczne since the 
early 2013. The nine Honorary Members presented so 
far have included six figures from Poland and three from 
Germany, the USA and France. The series was opened 
with the biographical sketch of prof. Tadeusz Orłowski 
and its latest part depicted prof. Olgierd Smoleński. This 
issue offers a chance to present the figure of Profes-
sor Shaul Massry, the world-famous internist and ne-
phrologist, the author of hundreds of original publica-
tions and books, the honorary member of numerous 
national scientific societies, the doctor honoris causa 
of many medical universities on various continents, the 
editor of many renowned medical journals, especially 
in the field of nephrology. Having been invited by many 
medical universities as well as the Polish Academy of 
Sciences Professor Shaul Massry was frequent visitor 
in Poland participating in many scientific conferences. 
His clinic hosted many young Polish doctors as train-
ees. For these reasons and others not mentioned here 
it is justified to call Shaul Massry a friend of Poland and 
Polish doctors.
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W obecnym numerze „Forum Nefrolo-
gicznego” autorzy serii publikacji dotyczących 
Członków Honorowych Polskiego Towarzy-
stwa Nefrologicznego (PTN) ukazującej się na 
łamach tego czasopisma od początku 2013 roku 
przedstawiają kolejną wybitną, wręcz legendar-
ną postać — Profesora Shaula Massry, wybit-
nego, znanego w całym świecie internistę i ne-
frologa ze Stanów Zjednoczonych. Jak wszyscy 
pamiętamy, wśród dotychczas prezentowanych 
zagranicznych członków honorowych PTN 
znaleźli się profesorowie August Heidland 
z Niemiec, Franklin Harold Epstein ze Stanów 
Zjednoczonych i Gabriel Richet z Francji. Pro-
fesor Shaul G. Massry od bardzo trudnych dla 
naszego kraju lat osiemdziesiątych ubiegłego 
stulecia był promotorem polskiej nefrologii 
i polskich nefrologów na forum międzynaro-
dowym. Wielokrotnie gościł w Polsce na za-
proszenie Polskiej Akademii Nauk, Polskiego 
Towarzystwa Nefrologicznego i władz uczelni 
medycznych. Przedstawiał niezwykle ciekawe 
referaty programowe w czasie ogólnopolskich 
konferencji naukowych. Zapraszał też do swo-
jej Kliniki licznych młodych polskich lekarzy. 
Bez wątpliwości można stwierdzić, że Profesor 
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Shaul G. Massry przyczynił się w znacznym 
stopniu do wysokiej pozycji polskiej nefrologii 
na arenie międzynarodowej [1–3].    
Shaul Massry urodził się 30 listopada 
1930 roku w mieście Basra w Iraku. Był trze-
cim, najstarszym dzieckiem swoich rodziców, 
Alizy i Gourgy. Już w wieku 4 lat stracił swo-
jego ojca i to trudne i traumatyczne dzieciń-
stwo miało ogromny wpływ na jego późniejsze 
życie. Od początku swojej edukacji wykazywał 
się wyjątkowymi zdolnościami. Studia medycz-
ne rozpoczął w Bagdadzie. Nie widząc jednak 
perspektyw na swój dalszy rozwój, zdecydował 
się na nielegalne przekroczenie granicy kraju, 
w którym się urodził, aby kontynuować stu-
diowanie medycyny. Próba ta zakończyła się 
jednak niepowodzeniem i został deportowany 
do Izraela, gdzie ukończył medycynę w Hebrew 
University Hadassah Medical School w Jerozoli-
mie w 1955 roku. Jego pierwsze publikacje po 
ukończeniu studiów powstawały podczas pracy 
jako lekarz ogólny w Negev, na pustynnej pro-
wincji nowo powstałego państwa izraelskiego. 
Dotyczyły one wpływu gorącego klimatu i in-
nych czynników fizycznych na wydalanie ner-
kowe, układ krążenia i adaptację do wysiłku 
fizycznego. W tym czasie odznaczył się nad-
zwyczajnymi osiągnięciami w organizacji opie-
ki medycznej w bardzo trudnych pustynnych 
warunkach. W 1958 roku powierzono mu kie-
rownictwo Eben-Schmuel Health Center w pół-
nocnym Negev, gdzie przez kolejne 3 lata kon-
tynuował swoje badania nad wpływem ciepła na 
fizjologię człowieka. W 1961 roku podjął pracę 
w Beilison Medical Center na Uniwersytecie 
w Tel-Awiwie. Tutaj odbywał staże z zakresu 
chorób wewnętrznych i nefrologii (ryc. 1).
W 1965 roku wyjechał do Stanów Zjed-
noczonych i rozpoczął pracę naukową jako 
stypendysta Georgetown University Hospital 
w Waszyngtonie. Tam rozpoczęła się Jego bły-
skotliwa kariera naukowa i współpraca z wie-
loma znakomitymi nefrologami, jak George 
Schreiner, John Maher, Charles Kleeman czy 
Jack Coburn. W 1966 roku osiadł w Los An-
geles, początkowo pracując w Renal and Me-
tabolism Section Cedars Sinai Medical Center. 
W 1974 roku podjął pracę jako profesor i Kie-
rownik Kliniki Nefrologii na Uniwersytecie Po-
łudniowej Kalifornii. Od 1999 roku pracuje jako 
„emeritius professor” w Keck School of Medicine 
tego uniwersytetu. W 1973 roku uzyskał ame-
rykański tytuł specjalisty w dziedzinie chorób 
wewnętrznych, a w 1974 w dziedzinie nefrologii.
Zainteresowania naukowe Profesora do-
tyczą wielu bardzo ważnych zagadnień. Należy 
do nich zaliczyć zaburzenia gospodarki elek-
trolitowej, w tym wapnia, fosforu i magnezu, 
patofizjologii przewlekłego zespołu mocznico-
wego, ze szczególnym uwzględnieniem działa-
nia parathormonu jako toksyny mocznicowej. 
Przełomowa w tym zakresie okazała się praca 
o toksycznych właściwościach parathormo-
nu zamieszczona w 1975 roku w czasopiśmie 
„Nephron”. Zajmował się także terapią prze-
wlekłej niewydolności nerek za pomocą he-
modializy i transplantacji. We wszystkich tych 
zagadnieniach uważany jest za autorytet świa-
towego formatu [4–6].  
Profesor Shaul Massry jest autorem bądź 
współautorem ponad 600 prac naukowych pu-
blikowanych w renomowanych czasopismach 
medycznych, takich jak „Kidney Interna-
tional”, „Americal Journal of Physiology”, 
„Journal of Clinical Investigation”, „Journal 
of the American Society of Nephrology” i in-
nych, a także rozdziałów w licznych podręcz-
nikach dotyczących głównie nefrologii. Był 
także współautorem bardzo istotnych wydań 
książkowych, do których należą tak znaczące 
pozycje jak „Textbook of Nephrology” wydany 
wspólnie z Richardem Glassockiem pierwszy 
raz w 1983 roku, „Nutritional Management 
of Renal Failure” wspólnie z Joel Kopple 
i Kamayar Kalantar-Zadeh oraz „Therapy of 
Renal Diseases and Related Disorders” wy-










Rycina 1. Prof. Shaul. G. Massry (ze zbiorów prof. S. Massry) 
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siadał w wielu kolegiach redakcyjnych, m.in. 
w „Kidney International”, „Nephron”, „Re-
nal Physiology”. W „Mineral and Electrolyte 
Metabolism” i w „American Journal of Neph-
rology” pełnił funkcję redaktora naczelnego. 
Impact factor Jego publikacji wynosi 2840, 
a liczba cytowań blisko 10 000 (ryc. 2). 
W 1996 roku wspólnie ze swoją żoną 
Meirą założył i administrował Fundacją przy-
znającą corocznie specjalną nagrodę Jego 
imienia, którą otrzymują od tego czasu ba-
dacze za wybitne osiągnięcia w naukach me-
dycznych. Od 2009 roku administrowaniem 
Fundacją zajmuje się Keck School of Medicine 
Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Sta-
nach Zjednoczonych. O znaczeniu tej nagrody 
niech świadczy fakt, że dotychczas uzyskało ją 
dwunastu przyszłych laureatów Nagrody No-
bla w dziedzinie medycyny i fizjologii [7].  
Profesor Shaul Massry był Prezydentem 
National Kidney Foundation, a obecnie jest 
aktywnym członkiem International Society of 
Nutrition and Metabolism in Renal Disease, 
International Society of Nephrology, American 
Society of Nephrology, International Associa-
tion of the History of Nephrology, International 
Society of Uremia Research and Toxicity i wielu 
innych. Profesor jest również członkiem ho-
norowym wielu nefrologicznych towarzystw 
naukowych na całym świecie: w Izraelu, Niem-
czech, Francji, Włoszech, Czechosłowacji, Buł-
garii, na Węgrzech, w Indiach, Belgii, na Sło-
wacji, w Czechach i w Polsce. Za swoją pracę 
i wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał wiele 
prestiżowych nagród od środowiska między-
vvW 1996 roku 
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narodowego. Należą do nich między innymi: 
Złoty Medal Leo Ambarda na Uniwersyte-
cie w Strassburgu we Francji, nagrodę Andre 
Lichtwitza z INSERM (Narodowy Instytut 
Naukowy Badań Medycznych rządu francu-
skiego), Złoty Medal Domenico Cotugno 
na Uniwersytecie w Bari we Włoszech, Złoty 
Medal i nagrodę Paolo Moscagni na Uniwer-
sytecie w Sienie we Włoszech, Złoty Medal 
Rineckera na Uniwersytecie w Würzburgu 
w Niemczech, Medal Karola Marcinkowskiego 
Akademii Medycznej w Poznaniu, Złoty Me-
dal Malpighiego na Uniwersytecie w Messynie 
we Włoszech, Medal Honorowy Uniwersytetu 
w Adana w Turcji. Otrzymał także tytuły dok-
tora honoris causa Uniwersytetów w Bolonii, 
Padwie, Marsylii, Pradze, Pescu, Koszycach, 
Szeged, Messynie i Warnie oraz w polskich 
uczelniach — Akademii Medycznej w Katowi-
cach, Poznaniu, Lublinie i Gdańsku. Jest tak-
że członkiem honorowym belgijskiej, polskiej, 
rosyjskiej i bułgarskiej Akademii Nauk, jak 
i Royal College of Physicians Irlandii, Tajlandii 
i Londynu (ryc. 3) [8, 9]. 
Profesor Shaul G. Massry bardzo wcześ-
nie rozpoczął bliską współpracę z wieloma 
ośrodkami europejskimi, zarówno z Europy 
Zachodniej, jak i wówczas zza „żelaznej kur-
tyny”. W ośrodkach kierowanych przez Pro-
fesora przebywało na stażach kilkudziesięciu, 
a może kilkuset nefrologów z całego świata. 
Współpraca z polskimi uczonymi również była 
bardzo owocna. Współautorami wielu Jego 
prac są stypendyści z Polski przebywający na 
stażach naukowych w kierowanym przez Nie-
Rycina 2. Strony tytułowe największych dzieł współautorstwa prof. S. Massry
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go ośrodku. Przebywali tam m.in. dr Ewa Król, 
prof. Marian Klinger, dr Maria Maggot, dr Mi-
rosław Smogorzewski, dr Ryszard Baczyński, 
dr Mariusz Klin i dr Wojciech Marcinkowski. 
Pomagał w prezentacji prac naukowych na 
arenie międzynarodowej, zapraszał do uczest-
nictwa w kongresach, wspierał starania o publi-
kowanie prac w renomowanych czasopismach. 
Także wielu polskich profesorów wizytowało 
ośrodek w Los Angeles jako visiting profesor. 
Profesor wielokrotnie przebywał w Polsce 
z okazji konferencji naukowych (m.in. w Kato-
wicach, Gdańsku, Lublinie, Warszawie, Szcze-
cinie, Toruniu, Lidzbarku Warmińskim), za-
praszany przez uczelnie medyczne i Polską 
Akademię Nauk. Ostatni raz odwiedził nasz 
kraj w grudniu 2014 roku w czasie konferencji 
z okazji rocznicy urodzin Profesora Bolesła-
wa Rutkowskiego. Wspierał także działania 
Polskiej Fundacji Nefrologicznej. Najpełniej 
postać naszego Bohatera scharakteryzowali 
Profesorowie Garabed Eknoyan i Saulo Klahr 
w laudacji z okazji 65. rocznicy urodzin za-
mieszczonej w American Journal of Kidney Di-
seases w listopadzie 1995 roku. Opisują Profe-
sora jako człowieka niezwykle inteligentnego, 
wymagającego, sumiennego, pracowitego, zde-
cydowanego, stanowczego, ale także hojnego, 
wspaniałomyślnego, sympatycznego, lojalne-
go, opiekuńczego i empatycznego, cieszącego 
się uznaniem całego międzynarodowego towa-
rzystwa skupionego wokół nefrologii i nie tylko 
nefrologii. W tym roku Profesor będzie obcho-
dził swoje kolejne urodziny. Jest zatem dobra 
okazja, aby życzyć Panu Profesorowi dalszej 
aktywności naukowej, a także dużo szczęścia 
w życiu osobistym (ryc. 4) [10, 11].
Rycina 3. Profesor Shaul Massry (drugi od lewej) w czasie Kongresu w Taorminie w 2012 roku 
(fot. Janusz Ostrowski) 
STRESZCZENIE
Niniejsza publikacja jest już dziesiątą częścią serii 
Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Nefro-
logicznego, którą autorzy przedstawiają na gościn-
nych łamach „Forum Nefrologicznego” od początku 
2013 roku. Warto przypomnieć, że dotychczas za-
prezentowano życiorysy dziewięciu Członków Hono-
rowych, z czego sześciu pochodzi z Polski, a trzech 
z Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Francji. Pierwszą 
postacią był prof. Tadeusz Orłowski, a w ostatnim 
numerze zaprezentowano postać niespodziewanie 
i przedwcześnie zmarłego prof. Olgierda Smoleńskie-
go. W obecnym numerze przyszedł czas na przed-
stawienie postaci Profesora Shaula Massry, znane-
go na całym świecie internisty i nefrologa, autora 
setek oryginalnych publikacji i wydań książkowych, 
członka honorowego wielu narodowych towarzystw 
naukowych, doktora honoris causa licznych uczelni 
medycznych na wielu kontynentach, redaktora wielu 
renomowanych czasopism medycznych, zwłaszcza 
nefrologicznych. Profesor Shaul Massry wielokrot-
nie przebywał w Polsce na zaproszenie wielu uczelni 
medycznych i Polskiej Akademii Nauk, biorąc udział 
w konferencjach naukowych. W klinice Profesora 
w Stanach Zjednoczonych przebywali też na stażach 
naukowych liczni młodzi polscy lekarze. Między inny-
mi z tego powodu można Profesora nazwać przyja-
cielem Polski i polskich lekarzy.
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Rycina 4. Strona tytułowa artykułu autorstwa prof. G. Eknoyana i S. Klahra o prof. S. Massry
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